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F J Ba l f de G i l j n c s c? u n con junt 
de iliíerents músiques, més que de 
ba l l s . E l s quat re mé? coneguts. ¡a 
que son iiiSllsrllLLibfes a qualsevui 
ba i l ada de G i taues aquí el VaJIós, 
súii e ls que t i i t seguir en f a r em u n 
b r e u comenLark E l s anomenats Cat-
s u r s a , ContradüRsa, X i i t i s i Jo ta , 
C A T X U T X A { E n t r a d a de B a U j 
A Cas te l l a r e.s e i i n e i i com E n t r a d a 
de B a l l potser perqué é? el p r i m e r , 
després de l Pas , en bal lar-sc, Son 
dues paiTs i l c vu i t eompasci? cada 
u n a , mo l t senz i l l i s u a u i le ba i l a r . 
A p a r l i eom ¡nlrodiicció l i i l i an v u i l 
compasos p imte j an t n n s i m i l de " i i i i -
nué:= scnsc l ocar eastanvoles. T a n a 
l a prinieríi c om segona parí s i es 
toquen les castanyoles . L a música 
molt agradable i d i f e renc iada a cada 
pa r t . L a I le tra pop idar { j a que no 
e s i s l e i s ) és l a que c a n i a " J o en dnc 
i m a t ia pepa i u n cava l l b l anc , quan 
la l i a será mona. . . i^ 1 també " " m i s -
tns, n i i s l u s . .. ". E s cos tum ba i l a r 
aquesta pega repe l ln l - l a u n a segu-
i i a vegada. 
C O N T R A D A N S A 
B a l l d i l i c i i per fer l l i gar no l cs rriu-
s i ca l s ¡ castanyoles . Consta d 'una 
par t senz i l l a , diem-ne u n P a s fácil de 
donar sa l t i rons sci ise Luear casta-
nyo les i que servirá per posar a l luc 
adicnt a n>ta l a co l la |"»er comengai 
c l ba l l LecanL le? castanyo les donanL 
u n salí a l ' a l r c f en l c i j ine id i r músi-
ca i r ep i c de castanyo les . T o t segui l 
c o m b i n a l do punís, rcviklt.s voláis, 
de l d r e l , de l r evcs . Pesquen a p e r 
esquena, etc., f i ns acabar u n a pa r t . 
És cosLum repe t i r tros vegados l a 
i n a l c i x a música, so is varían! f igures 
i dibuLíos. 
X O T I S 
Heus ací e l reí de l o i s . E l nic^ bn-
nic , prcLÍs, prec ios, enc isador 1 r o m 
no e l més d i l i c i i per ap rendrc ' l . T a i i i -
1« 
bé, ca l d i r -hu, és c l p r u l c r i l de l o l s 
els í.lansaires, j a que de l a f o r m a que 
el ha l l e iu a Caste l la r , quan el saps, 
les carnes hi van .soles. Aque l l s i 'C-
vLilts voláis, desptagainunLs banda ¡ 
banda, c l re\üll de l " .Mc l " , ele. De les 
i r c ? par la , h o m no sap q u i n a esco-
l l i i ' . j a que totes sdn molí agrada-
b les . Qu le l s , e.scüUant cí? 16 C o m -
paso? d'iinroducciú qirc per tanyen 
a l a n i c i l a i de la Tercera part , els 
dansa i res comencen la p r ime ra p a n 
que es p imte j a o es fan revol ts v u -
lats Igual que la Je r ce ra parí L a se-
gona es Ja del " c s q u c i i a per esque-
n a " i e l revolí del "Me t " . que segons 
exp l iquen a l lui sor t i r - l i aquts t re-
voH , a Ja seva mane ra també el v a 
fer, a lmeny? acabava Igual que el? 
a l t r e? , D ' aquc l l a fe ta per s empre 
més ha quedat c ? l ab l e rJ e l redolí def 
"Me t " . Aqüestes parís es b a i l a n amb 
música I caslany<>]es. Quan es repe-
t c i x c n tole? i r es parís c? f a so is 
amb castanyoles , co inc id in t s i es fa 
bé, l a música de l'úlllma m c i l a l de 
la t e rce ra p a n . Alxó ho d lue i i a l l r e s 
poblé? de l V a l l e s : Cas te l l a r é? el po-
blé que b a i l a el X o t I s més espectacu-
lar . Nü vol pas d i r que s igucm m i -
Hors n i t an sois que els baJ lem més 
bé, ¡a que tocant cas lanyo les s o m u n 
s i c principianís. 
J O T A 
B a l l i i i o l i alegre, v iu , esvalotat 
com i i i o l i c s jóle?, aquesta potser u n 
x i c més. L ' e s i r u c t u r a d 'aquesta pe-
ga és sembla i i t a l a C a t x u l x a , i>er6, 
no c a l dii'-hü, a u n r i tme molí més 
mogut. Un ba l l molt cansat i que 
r icLLSs i ta ftirgg, empenta i s en t i r din-
i r c teu la música. Per fer-hü bé a l a 
p r i m e r a part s 'han de donar qiLatrc 
cops de genolJ a térra i donar vo l -
tes molt rap ides . A l a segona par t 
despJagament? Harg? i esverats i e l 
rrvült d'esquena ben l l a rg , n ia rcant 
la pLLiila 1 Lalo, També é? cos tum 
ha l l a r Introdúcelo, p r i m e r a i scgoua 
p a n repet ida u n a segona vegada. 
Aquí l a I l e t ra popu lar d iu " A t u r a e l 
ca r ro que vu l i ba lxar . ." i la segona 
"Túpale María, tápale, que la panto-
n i J i a se le ve . ••. 
E L S D E M I I S B A L L S 
S I e ls quat rc descr i t ? són els més 
represen la l i i r ? del B a l l de G i tanes 
de l Vallés, també aquí a l nostre po-
ble ten i ra d 'altros c o m sún l a Ma-
c u r c a , l a AL i xu r ca de Cas t e l l a r de-
l i c i osa per a gronsar-?'h¡, les Po l -
ques, e l Pas o A i r e de F c s t a , el G a -
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